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La Revista Mexicana de Ciencias 
Pecuarias a partir de este 
número presenta una política 
editorial renovada, la cual ha 
sido producto del apoyo 
otorgado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, así 
como por el Consorcio Nacional 
de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica a través 
del Fondo Concursable para el 
Posicionamiento Nacional e 
Internacional de Revistas de Ciencia y Tecnología Editadas en México; otorgando 
en meses anteriores financiamiento para el proyecto “Plan de Mejoramiento 
integral de la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias”, cuyos principales ejes 
temáticos fueron: el ajuste de la política editorial; la mejora de los contenidos para 
un mayor posicionamiento en las bases de datos regionales como Scielo México; y 
por último mejora en el posicionamiento web y navegabilidad de su sitio oficial. 
 
En el primer eje, y a partir de la evaluación y análisis de la política editorial 
anterior y el análisis y enriquecimiento de nuevas acciones y criterios; se 
integraron nuevos conceptos; donde algunos de los cambios sustanciales fueron: 
los criterios para la emisión del dictamen editorial y el dictamen académico de los 
manuscritos recibidos, incorporando la revisión de los manuscritos por medio de un 
software anti-plagio; la clarificación de la política de acceso abierto; las funciones y 
responsabilidades del Comité Editorial, del Director, del Editor, de los Autores y de 
los Dictaminadores; así como de pequeños ajustes en los requisitos para la entrega 
de originales,  en la política de respaldo y código de ética.  
 
En el segundo eje se trabajó con la generación de todos los contenidos de la 
revista en formato XML-JATS estándar Scielo con la intención de mantener la 
presencia de la revista en el Scielo Citation Index y seguir alimentando Web of 
Science. Para ello se inició con la conversión de la totalidad  de los manuscritos 
publicados en los cuatro números del Volumen 8 durante 2017; y aunque a la 
fecha aun se encuentran la mayoría de ellos en proceso de revisión y aprobación 










El Tercer eje consistió por un lado en una estrategia para que los contenidos de la 
revista sean incluidos en la herramienta de Google Scholar; mediante la cual, la 
cosecha de datos de la propia revista cada vez más se empieza a realizar a partir 
del propio sitio web de la revista. Por otro lado, se trabajó con la navegabilidad del 
sitio oficial de la revista; en el cual se llevaron a cabo algunos cambios en la 
distribución y estructura de los menús, la presentación de los artículos y a la 
distribución de la información; por lo que ésta nueva distribución está propiciando 
en un mejor uso de la información por parte del público lector propiciando que el 
sitio institucional de la revista aumente su visibilidad en la web. 
 
Todas estas acciones han contribuido 
para que la revista conserve su actual 
calificación en el Sistema de 
Clasificación de Revistas Mexicanas de 
Ciencia y Tecnología del CONACYT 
con nivel Q2, con un Factor de 
Impacto de 0.6 en el Journal Citation 
Reports  y Scimago Journal Rank de 
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